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Gi`hcies CalviN.
VNrem,fer la Rua y idespr4S el ball. i CalvjA sencer
va fer la festa y la va viure.
Aquesta idea de fer una Rua va sortir fa un mes
aproximadament.VolTem orFanitzar un dia de divers ±6 i d'a-
legria l per75 taMb6 encalOvem una cosa que y en aquells,moments
• ens pareixia enforaique fos el poble quifes la festa l qui y
aMb la seva participaci6 y donAs Iluentor a,l'horabaixa y i es va,
aconseguir! Nosaltres vàrem esser el medi y perb vosaltres yho-
mes y dones i nins de C'lvih ho hey fet.
Quan va acabar el B'áll y una persona em va air:
"Feia 50 anys que aouf no es,veia una cosa aixinse
pretenir agafar protagonimme y pensam que 4s airi y que la per-
sona que ho deia no ens enganava.E1 carrer Major aavallava
P14 de gent de totes les edats(de totesi)disfressada y i el
T atre va tornar viure y pie de dalt a baix.
Per alerta yaquesta ha estat la Ilrimerapassa ynosair
tres vos aemanam que continueu aixf p participant a quan actes
trobeu oportuns y perb participau—hi y 4s 1n5nica manera de llui-
tar,contra la ingluncia absorbent d'altres zones m4S dota-
des y 4s tornar essef,pdbIe yagafar conscincia de poble.
C9m deiem rno hem de caure dins el miratge d'un
primer acte rhem de continuar dins tots i cada un que es
facin y interessant—nos en ells perque tamb4 ajuden a fer
noble.
Aquesta Rua i el. Ball varen,estar organitzats per
VéTnats,subvencionat per 1"kjuntament y tot va esser graturt y
i els que feim la Rwvista hi hem guanyat y no boblers ysin6 el
vostre suport mota1 que ens anima a continuar y i,e1 nostre po-
ble taMb6 hi ha. guanyat perque ha demostrat que ,quan voly sab
esser un gran poble.
Per aix?),plenn de satisfacci6 yvbs volem dir:
GrAcies tivjà. 'indavant
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EL DELITO FISCAL EN NUESTRO PAIS.
Con la formación del Estado, el "Principe", una vez ago-
.todas sus pitopias reservas económicas, tuvo que atender las neee-
sidades de su política, acudiendo primero a la nobleza y luego a
la burguesia, para que a través de unos cupos entraran en el Tea's:,
ro las cantidades imprescindibles para el desenvolvimiento de la
actividad del Estado.
Fué tan decisivo este paso de reunir a sus notables que
se dice, y no sin razón, que los pactos alcanzados para cubrir los
costes del reino, fueron la base de la primera Constitución.
Con el tiempo y debido a las teorias políticas en boga,
el Estado, haría dejación de muchos de sus atributos, absteniéndo
se en la participación activa de la vida nacional.
El "laissez faire, laissez passer", privó por encima de
todo. Estas ideas fueron apoyadas en un plano económico por Adams
Smith y partían del principio de que el hombre con su instinto y
su egoismo es el mejor defensor de su derecho, y con ello ayuda a
mover y desarrollar a toda la sociedad.
El Estado durante el periodo liberal, tuvo pocas necesig.
dades pecunarias, al no estar en su ánimo inmiscuise en la vida 1
del pais. más poca a poco, la forma del Estado liberal quebró. La
dinámica social exigió una mayor justicia distributiva en el re-
parto de la riqueza, y unas mayores seguridades en cuanto a bienes
vitales del hombre.
A medida que la Sociedad instiga al Estado, en demendi de
condiciones mínimas de seguridad y de bienes, será preciso reunir
a la Sociedad y formalizar un pacto en el sentido de recaudar fon-
dos bastantes para atender las necesidades mas acucientes del Pue-
blo. Se hará preciso el pago de tributos, ,para conseguir la paz so
cial. Pero no es suficiente, las fuerzas sociales van muy por de-
lante de la estructura rígida y conservadora del Estado. No basta
que se paguen impuestos, es preciso ahora entrar en el principio
de solidaridad y en sistemas progresivos porque como dice Fuentes
Quintana: "entre sujetos económicos iguales los impuestos deben
ser iguales". Y plagiando a Desbruch, "si los sujetos iguales han
de ser gravados igual, se supone que los desiguales han de ser gra
vados desiguelmente".
Los bienes fundamentales deberin ser protegidos por el Es
tado, para que el individuo pueda desarrollarse como persona dentro
de la sociedad.
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La paz social, siempre relativa, permitirá el avance eco-
nómico y.el desarrollo de los pueblos.
El, estado siguiendo la tradición romans, ya habla inserte
do en sua Códigos penales, tipos delictivos, que atentaran contra
Ia Propiedad. La Propiedad, era sagrada. La propiedad sigue siendo
sagrada, siempre, claro está, con las limitaciones que la dinámica
social exige. Pues bien, si la propiedad privada, dentro de los C6
digos, tenía tan alto predicamento, con mayor razón la propiedad
pública, la del Estado, la de la colectividad, que son los impues-
tos que recauda, deberla también tenerla, y ocupar el puesto más
privilegiado dentro de la protección penal, contra sus infractores.
La verdad es que no ha sido asi. No sé si Marx tenia ra-
zón cuando escribía aquello de que el "derecho es una superestruc-
tura de la sociedad", queriendo significar entre otras cosas que
era un instrumento represivo al servicio de una clase dominante.
Lo cierto es que la historia del Derecho penal en cuanto al delito
fiscal, parece darle la razón.
El primer atisbo de preocupación por el fraude fiscal apa
rece en el Código Penal de 1.870. Un articulo, el 319 que dice así:
"El que, requerido por el competente funcionario administrativo,
ocultare el todo o parte de sus bienes, o el oficio o industria que
ejerciere,.con el propósito de eludir el pago de los impuestos que
por aquéllos o por ésta debiere satisfacer, incurrirá en multa del
tanto al quíntuplo del importe de dichos impuestos, sin que en nin
Tin caso, pueda bajar de las 10.000 pta.'  Y ha pasado al Código Pe
na)., en su articulo 319 actual, teniendo vigencia que llega hasta
la Ley 50 de 1.977.
Durante toda esta larga etapa de más de 100 anos, sólo ha
servido, según dice rodriguez Mourullo, para condenar a un desven-
turado ganadero al que le fueron decomisados 3 corderos por no pa-
gar el impuesto de consumo.
Evidentemente, la Propiedad de la colectividad, materiali
zada en.los bienes que proporcionan los impuestos, ha sufrido un
serio revés si la comparamos con las puniciones habidas por aten-
tar contra la Propiedad privada.
Es claro que este razonamiento basado en esta comparación
es simplista. Hace falta insertarlo en el campo sociológico de las
sociedades, con sus hábitos, cultura y también, por qué no, egois-
mos y férreo conservadurismo. Pero tal vez evidencia la despreocu-
a *a
pación e in-justicia a la hora de inculpar a los que nan incurrido
en delito contra 3a propiedad.
La pena impuesta era de multa, no llegaba siquiera a las
penas privativas de libertad.
Las penas privativas de libertad llegan an nuestro pais
a través de la Ley especial Art. 150 Decreto 6/04/67. El Texto Re
fundido de la Ley de Tarifas de los Impuestos sobre Sucesiones,
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, contie
ne una sanción al que cometiere fraude fiscal con una pena de arres
to menor y multa. Por ser Ley especial y de acuerdo con el art. 7
del Código Penal, "lex special derogat lex general", en lo que a
los presupuestos mencionados se refiere. Esta ley especial sancio
el fraude fiscal con la pérdida de la libertad. Era el primer esca
lón coactivo.
La segunda etapa nos llega de la mano de la ley 50/1977,
de 14 de noviembre, son las denominadas "Medidas Urgentes de Ref or
ma Fiscal" y que aparecen en el art. 35, que dice así:
"El capitulo VI del Titulo III del libro del Código Penal
se titulari en lo sucesivo "Del Delito Fiscal", quedando redactado
de la siguiente forma:
1.-Cometeré delito fiscal el que defraude a la Hacienda
Estatal o Local mediante la elusión del pago de impuestos o el dis
frute ilícito de. beneficios fiscales."
Queda ubicado aquel mismo artículo y la punibilidad es:
El que defraude desde 2=0.000, pts a 5.000.000, pts
multa del tanto al sextuplo sobre la suma defraudada.
Cuando el frauda sea superior a 5.000.000, pts e inferior
a 10.000.000, pts la pena sers la misma que la que ne apunta en el
pérrafo anterior y además privación de libertd: arresto mayor (de
un mes y un dia a 6 meses).
Existen unos presupuestos necesarios para que se produzca
delito, tales como la cantidad defraudada que exceda en una décima
parte de la cuota.
Otro dato es que estos delitos fiscales solo son persegui
bles a instancia de la Administración.
La realidad es que tal y como está planteado la inaplica-
bilidad del precepto ha sido norma usual.
Otro aspecto es el que hace referencia a lam penas o .'Exis-
te un ejemplo muy claro en el que se demuestra la diferencia en pu
nir y la tremenda contradicción existente. Vefimoslo:
En el delito de Estafa, la pena impuesta segdn el art.
528-3, Cuando la defraudación estuviera comprendida entre las
15.001 y las 150.000, ptas, es de arresto mayor. Vemos que es la
misma penis exigida por defrauder 5.000.000, pts en el delito fis-
cal. Este extremo es harto explicativo y nos recuerda que la pro-
piedad pdblica queda mal parada y desprotegida frente a la privada.
Existe un proyecto de Ley Orginica de Código Penal, en el
que se recogen las deficiencies del vigente. Se bajan las cuantías
y se adapta alas a la realidad, aún sin llegar a estados satisfacto
rios.
De cara al futuro y pese: a que como hemos dicho, el Pro-
yecto ya viene más matizado, lo que es evidente es que como decía
Jimenez de Asua "la cultura es la antijuricidad", y en tanto en
cuanto no exista una concienciación del contribuyente, existira el
fraude fiscal. De todos modos caben ciertas medidas y actuaciones
que ayuden a motivar a la gente para que cumpla con su obligación
fiscal, porque, y pese e que a nadie le agrada pagar, lo cierto
et que en un pais moderno y civilizado es imprecindible hacerlo.
El Estado, para cumplir con su función social precisa medios. Lo
que ocurre es que para que todos paguemos es condición necesaria
que exista un mayor control del gasto pdblico, es decir, que el
contribuyente sepa y tenga la confianza de que cada peseta gasta-
da por el poder pdblico tiene una eficacia plena. Otro punto es
que el sistema productivo no se resienta hasta el extremo de es-
quilmar los medios de producción, por lo que se deberían de ajus-
tar los tipos impositivos mas de acorde con la realidad socio-eco
nómica del momento; que la política fiscal induzca a los emprece,
rios a invertir; que los coeficientes de amortización de todo el
aparato productivo sean más realistas.
Si lográsemos alcanzar esos objetivos no habría mas que
increntar los medios de control para perseguir el fraude.
La justicia impositiva hoy es un arma básica para la re-
dristribución de la riqueza y evita escandalosas diferencias socia
les; pero, sin llegar a fomentar el desanimo del que trabaja, ni la
apatia, ni la indolencia. La libertad debe respetarse para la rea-
lización individual pensando siempre que la riqueza, la justicia y
el bienestar de un pais, no se consigue L-epartiando lo de unos po-
cos sino poniendo los medios para que entre todos creemos esa rinne
za.
Antonio Pallicer
LLIBERTAT AMNISTIA . ESTATUT D'AUTONONIA.:
Encara no fa molts d'anys (i sembla que fa tant de temps )
que es sentien aquestes paraules scirtint de leszargamelles dels
participants a les manifestacions.
*La llibertht'cal seguir conquerint-la cada dia, sino se'ns nor
entre les mans.
L'Amnistia d'aquells fets;d'aquells tempa psols ha estat nega-
da y fins ara pals militars demberates de la 17.14D.
L"2statut d'Autonomia l'acaben d'aprovar
a Madrid.
Expressat airi o seMbla que ja tenim la
Seu plena d'ous.
L.La THula Democratica a la primeria dels
anys setanta fou la primera insthncia uni-
tria a les illes que comen4 a trencar
llarga nit de a dictadura;afreplegant les
VellS que anavan cfeixent en força i nombre.Desprt's foren succesi-
vament la Junta Demcrhtica rl'AssaMblea de Vallorca pfins arribar hi
Pacte A#tonlómic psignat per tots els Partits Politics r poc abans de
les primeres eleccions generals de 1.977.'
Un cop el.laborada la Constituci6 pcomença la construccid de
lo que ara es diu "l'Estat de les . Autanomiesn.JLes nacionalitats
histbriques:Catalunys;;Euskadi i Galicia sdn les primeres en dbte4.-
nir-la mitjançant l'article 151;sostre mhxim que permet l'ordena-
men-t constitucioilal.
A partir d'aquest moment pl'U.C.D.4governant a les hores t inten-
ta frenar el proc6s conduTnt Andalucia i la resta dels Estatuts per
via de l'article 147.
L'oposició de les forses politiques d'esquerra t incluides al-
gunes de centre i sobre tot per la voluntad expressada mitjaniant
referndum pel poble andaltis tfa que aquesta comunitat assolesqui;
despres de molts estira i amolla l el seu estatut per l'article 151.=Despres arribam a la famosa L.0.11..P.A.(L1ei .d'armonitzaci6
del Proces Autonbmic) signada per U.C.D.. i P.S.0'3.: que buida de
contingut l'esperit autonomista de la constitucidpi que recondueix
la resta d'estatuts pel magre article 147; 1 les converteix amb au-
tonomies de segona o tercera categoria.
NO es aquest l'Estatut que dessitjhvem molts dels que vivim
i treballam a les illes.Ies forces polítiques en tenen la  respon-
sabilitat.
Malgrat toton en tenim d'altre d'EstatutAncara que l'eina
no sigui bonatual emprar-la;cal recobrar l'autogovern que MOB va
asser arrebatat en el 1.714 pel dret de conquesta mitjan4ant el
ralitIM:DTAS
itACT:rfr.C712C,I ,Uferilli
rra-7.'r,ss*tr7VrZiqa.i-Tr..-17_. %LW:To-r-0 31;Ilrel
Decret de Nova Planta.
Toth= ja en parla de les eleecions municipalb r perb ne es sent
gaire d'Unes plecci9ns tant o rias importants!, les eleccicAs ai PE—
lament de les Illes tdel (rue sortirb, el govern here eaquell Gran
i G
eneral Oonsel3 que durant seglos governA el nostre poble
"Libre del novell regiment de sort y de sach".
S.X11. 4*.zazin del Repe de Mallorca!
1104 no tendrem la Su plena d'ous t perb cal que cada dia ensiguem ms que volguem
15 de Febrer de T.983.
!anel Dombnech.
NOTA: Vull agraTr les mostres de . solidaritat rebudes de la
Rgvista Velnats t de partits polltits v d'entitats i de particulars&
A tots gfticies.
NOTICIARIO LOCAL
• Desde hace unas eemanaspel Ayuntamiento dispone de dos nuevos condones
para efectuar la recogida de basutas,proporoionados por el Consell.A1 parsoer,se t:
trsta de un nuevo modelo bastante potente que potenciarl la efectividad de este
eervioio,y respohde al program& del organismo antes cit4do4ya la manooraunidad
del basurero compartido antra Andratm,Calv14,Banyalbufar,etc.E1 costa de la ope-
raci6n ha sido dd 18 millones de pesetas.
- La Consellerfa de Turismo,a travgs del equipo director de "Un invierno
an Mallorca" organizard,segdn fuentes dignas de or4dito,e un futuro muy premi-
mo, una gran paella, movida por railes, para 1.5)0 personas.Ento se hard en Pegue-
re.Nesostrose desde Vernats,queremos recordar a loll organizadorea que Calvii y
Es Capdelli taMbign se prestan a este tipo de actos.
- Ea C.D. Calvid ha organizado par& el partido que enfrentard al equipo
local con el Andratx, un concurso de pay:cartes an mando a sus jugadores. Hay 5
premios siendo el Primero y el Segundo de 5.000 y 2.000 peseta respoctivamente.
- La linea de autobuses S.A.L.M.A. ha modificado su horatio en la linea
le Calvikquedando asi:
aborebles:
	 Salida Capdelld
	 Cal Vit 	 Sal. Palma
7,10 P. Nova: 	 8, 00 	8,10	 7,00
	
13,30 	13, 40 	 12,00
	16,15
	
16,25
	14,30
19,35
stivoe:
	7, 45	 8, 00
	9,30
	
14, 00 	14,10 	15,00
	
17. 45 18,00 	 20,00
- El pasado dominio da 6, se celbró en Calvii Sa Rua i el Ball di
efresses,organizado por esta Revista y subvencionado por el Ayuntamiento.Fue
gran 4xito ocasionado por la na alva afluencia de vecinos.lara calle Mayor
ik un torrente de gente y, esto es lo importaate4s todas las edadss;e1 Teatro
baba lleno hasta los topes, Incluida,  parte superior, por lo que el desfile
disfraces tuvo quo desarrollarsi por ancina del ecoenario.Lne estimacianee
)bales calculan entre las 400 y 600 personas por las ealles,dentro del teatro...
imposible everiguerlo,sóln decir que no cable ni un elfiler.Cjeft
todos los actos que se organicen en el futuro,see cual see el pro-
motor,tengen, le misma respuesta popular.
Durante estos 1timos dis,han aparecido algunos casos de
meningitis en la Escuela de Celvig,concretamente custro.Con el
fin de informer a lua vecinos,noe humors pucsto en contacto con
la mencionada escuela,en la que nos han referido les casos antes
citados y confirmado que la situacii5n estg bajo control,y,por
ello,ruegan a la gente que no sea alarme.Senidad he tomado car-
tes en el asunto y he distribuido entre los alumnos une pasti-
lle preventive de la enfermadad.Los sintomas son parecidos a
los de la gripe,aunque ms fuertes,fial aster general,dolor de
cabeza,fuertes v6mitos y fiebre.No es necesario advertir a los
padres que,a1 menor sintoma,lleven a sus hijos al medico de ca-
becera.
De todsa,maneras repetimos que la situacign se encuentra
bajo control de Sanidad y que,e1 parecur,cada aro se dan,espo-
rgdicamente,casos de meningitis.
- La gran noticia de este mes es,sin luger a dudas,la nieve.
Durante la semana del 7 al 13 de Febrero,concrtamente desde el
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V
.1es hast .a el dumingophiso su aparición Q (). •
y EL Cspdeln,dóndose la circunstan-
de quc! sn otras zonos del tórmino ni la e)
sron.Sin que llegara a cuejar,podemos decir
nv15 copicatmenti,como hzicia arios que ro te)
! vsia,de tal forms que, el domingo,tuvo que
:sperderse la V Corms por :;uesta Capdellg- ix
ailes0n ia got pQrticipaban loc ca,vianen-
Foo. Plenes y juan Thomós.Durante el sgba-
: s6lo dude realizaraa,a crusa del tLimpo,uns
¡bide entrenamiento. E1 domingo se realizó la segnoda vueltp
pare ustnd de conter,la nieve impidió el resto.En contradicción,
14 no 'clnye on nólo copo de nieve.De momtmto se ignore en
rarhe ciintimov,rg la subida.
tss oscutles de C-AlviA y Ec Ccodellg celetlraron tambign
L'ar,.v5-11 dorc» 4•c ester. dins,n.ldiante Jna concentraci6n de
e y prnfacizes disfrazadon en los centros,premios al mejor
dz: cr:ds edad y despu5s d2sfile Ocr las canes del pueblo.
- .Part el orhY.imo dcì 27, et  prev.iste une excursi6n crga-
VICE. por a/ Crur! Egcurdionisto de Crl.viS s N'Alige,con solids
• ì.c 	 daLcie la ,laza 	 ln Iglecia.Y/0 _./c^0
oara el die 13 de Marro otrA a Ea Cova•
- El pasado 18 de Feb -" ro las 18 horp.s y la Unidad Kovil de
. Cruz Roj'a se desiolaz6 hasta Cplvicon el fin de realizar la
'ei6dica extraciA.611 d	 ngre a los donantes de nuestro pueblo.
, ,
	 dolu 7 Geroans.
t(-4
Yanuel SuArez Salv.
intsewat'a Ga acestir classoa da milaida mallorquinc sthen de
c:ntcloto arb oi Pp flAte.n, 131: 67-04-94.
EL  PLEI ,EL
	 FEJ.HER. 
SS
- Em-ei Plen5,ri d'equast r4S,vren esSer aprovats
els seguents punts:
– El projecte d'una zona esportiva e Santa Ponça. —
per un Preu 'clle 29,346.353 pessetes.corden demanar ura sub-
venció en el Conseil i Consejo Superior de Denortes de sis
milions.
– solicitut de dues beques de deu mil pessetes
per estudis.
– Subvenció de 555.000 pts. anuals a J. Anguera
per continuer emb les seves activitats musicals.
525.000 pts a Mg Rosa per l'Escola de Dança.
1.500 pts per hora a Carme Ilópez per ensenyar
sail de Bot.Ilr 	
-- Pequen 4E3.000 pts per adobar un boci de clave--
pueram a Calvi: Avda. Capdellt,Sa Costa,Ce's Traeiner,
impulsora Es Pontet.
- Encarrepuen projecte per la dotació total d'aigua
potable i claverueram a Calvi i Capdaalb,amb un cost de
1,300.000 pto.
ATE.-?Ck,concesionbria d'airt1es a Sta. Pon9a,demane
per pujar el metre cilhica 46 pts,essent que aquesta empressa
la comera a l'hjun+ament a 28,39 pts.En Ruiz del P.S.O.E. no
est  d'acord en que se pugi aix?) essent que l'empressa va b6.
Ho investinaren.
– Es concedeix la subverció de 3,600.000 pts.en els
Centres Escolars del Terme,afirmant que se mant és la volun-
tad d'arribar en els 4,686.000 pt v
– Contraten tress nous policies municipals.
– Repnsició de voravies a Peguera per 2,325.000 pto.
– Instal.leciá de Gasolinera a Ses Cuarterades per
consum propi per 1.853.0 00 pts.
– DEfinitivement acnrden comprar Can Vereer,des-
tinat a casa de Culture per 11.652.000 pts.
– Compra d'accesoris per l'estació impulsora de
ealuf,per 3,424.000 pts.
– Un boci adicional d'enllumenat pablic e Pequera
per 300.000 pts
–13–
SeL
- Es referia aquest punt al Conveni Cal.lectiu fet
entre representants de l'Ajuntliment i la seva Brigade
pel qual arribaren a l'acord,entre altres,d'augmenter
el sou en un 20 'X • A l'hare de signar tots el .decument,
l'Interventor recoman b quede moment,esperlissin ja que
fina que no hagi surtit un determinst Decrot-Llei,ns ea
podan modificar les retribucione de personal.E1 que va
extranyar a tothom,ve ser que aquesta persons pareixia
conbixer *quests disposici6 desde fain uns memospincIda
abans de la firme del Conveni,i,segoos vtrem poder enten-
dre,n•
 n'havia informat als negociedors.Es trabaren tomb&
amb que les negociscOns entre la patronal i els sindicats
col.locaven l'augment entorn del 9,5 i el 12 %,perb pareix
que,existint,cam afirmoren,voluntad pi:lattice d'adeber.ho,
s'arriberil a la ealucid.
Manifesten la voluntad d'unificar tote ele preus
d'algue del terme.N'hi hm 6 de diferents.
- Pugen les tarifes dale taxis.A 27 'eta el Km.,
l'hore d'espera a 800 pts.,le aerrere mfnima(ningd vs saber
explicar que era) a 175 pts i un suplemeat per seraglio
fats entre les 22 h i les 6 ha de 30 pta.
Aceptan l'oferiment fet per °Urbanizadora CelviA,
5.A," per censtruir una Depuradora e Bandinst.Poreix asser
que l'havien de fer pole seus polagens o unes 6,000 persones,
i hen arribat a un aeard slab l'Ajuntament pel qua l'extenen
a tot* la zona„L'obsequi 68 de 60,000.000 ate.
Press i preguntes,
l'Ajuntement se far/ c4rrec de la Guarderie Rurel,creent
3 places,per persones de Calwilk,bon consixement del terms.
- IC El feser •'he donat de baixa i el substitusixen
dos de naus,amb aquest hareri als cementiris:
Calvil: 9 - 12 	 Capdellt Noungs ela
25 - 18 (estiu) 	 Horabaixes limb el
15 - 17,30 (horabaixa) 	 mateix horari.
Presenten facture de 447.000 pt's,presentada pr Alter
per la col.locscid i'una Anton': Repetidora per la Policia
Municipal.Ningd gab gut l'ha encerregada.ni qui ha aprovat
el projects...
ESSN\ cradut7Etvcith(v .,
4/71-// ,
0011,106.SA/
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A lo Rexista anterior je parlavem de la Numbris del nos-
tro Ajuntamunt a lo que anellzatvin l'axercici de l'any passet,
et:este ait une presentecid del Betie a la que valorava l'acolli-
do que vL tenir la primera Mambris del 1.981 1 le seva utili-
'tat cc::: a doCument informetiu,aignificant tambd gus s r faite
tan a6 1 e de unos messe para cumplir el mandats de 4 as en
it yestidn municipal /..., se han cumplide en gran manera y
muchos vecrs superikdace los objetivos mtrcedes en los die-
tintos prog:cemas electoraIes de la mayorWmunicips1",segons
parodies dei propi Batie.
Noseltres hem volgut.cmh equest bon :instrument que fa
l'Ajuntenent,traure les centitats totale gestedes a Calvi
I CapdalI5,Tont-ne 31 % I comparent-las z lee de les itres
zones dt1
El t til en aie pebit.e
e-us:
CA11,111,50.878.624 	 13
CapdellZ.25;604.460 - 7
Cosea ccmpnes an els ecen
pcblea 20,944.500 .... 6
TOTAt C r7,507.5E4 pte.
Si tenim un compto que del3
650,000.000 de, pressupust,
281,208.800 en per remune-
reci8 da personal,le reste
sert: per aquestes reines.su-
posent eix ois d'obiers inver-
tits a Celvih i Capdellb.al
26,4 	 del pressupost restant .
A les mitres zones, el tent per cent assignat ha estat:
PEGuera.- 65,116.883 pts - 17,75 (X
Ste. ponye,Cesta de le Csime.ftb. Ge1sts8.- 85,574.051 - 23
Ces Catalh,Portals Nous,Illetas.- 17,489.942 - 4.7 %
Palme Novs-Magaluf.- 28.007.781 . 7,5 %
U.G.T.. 57.E00 	 0,015 %
Cals lenytot- 15.000 - W,025 %
El To 	172.500
0.16p•
Els doblere quo gulden a6n els gum s'han invertit omb
fineliAets comuna a tot el terme.cntre les que hi pcdriem
destecar:	 -
Les obras ear trsu;:e aigua c Ses Algorfes A dur-lee a•
1W • XC2rXQ general o quo pup:peen 06 mllione dc pessates.
Els Premia Cilvil 7 milione.
Ela giferents trectsmente,par terra i etire,per elimi.
. flex
	noecalts 6,120.000 pensetes.
Un conveni amb e/ Conuell per ajuda esf., elc foes
susosa 6 milions de pessotes.
No sdn equestes totes les cantitote,pera ni lee ms
importnte,an venan 'lavers dn petites quo ens estimem m6o
que
nn traure pes• nu allarger MOS38
nsaar te ri definitiu,t4n
1 CenalLuione los
%ota,conj%ritimant,ha catetnn els
han irvadtit,aro b5,2i let veim
de nolt 14 zone de Sat. Pon5s
aquest estudiolue no proton
sole une mica ocluratori.
quantitate danadee ham de di:
noutros pobles on mgs doblers
per emparat r ans aventstja
tan ag ln de Peguere,en darrer
terma rni7lon Palms.; tiV3 j Msgriluf i derpriir la part do Portals
Fout.'7Incert aquzste esonci de c1eeificaci6 CeI• Vinyels,E1 Toro
/ is U.G . T.
Millur que fer aouf lines explicacian j traura unee con.
c1uaion3,que nam4e eerier fruit del panoemont d'une parsona,ene
estimem 	 donsr-voc 103 ifre t cue code un dale lectors
oompari I UA pensi el quetroV.
4cabam oferint-ves el rerum que tencp
Le Memrio d-"aquent any.restoquan:
- 1'aprovaci6 el P.S.O.V.
- le utilitzecid do los aloaem brutes
an la depurudors de Sta. PorTe per creer
Toner> de re7uiu an hoc d'anvier-1i
Ie mar
. lot axploraciene fetes en els ecu
fera de Sea Algovres.
- it creeciS de noves places de Policia
Murgicipel.
. le constracci6 de Jues novas simples
en al musicipi.
- 2a co-pre d'une casa de culturn oCen
Verger o
CRISTOPPER GEORGE • CATMANA Mc, COLL
EN LA MEMO OE LOS MUERTOS WEENIES
con ANTONELLA INTERIEN6111 - JANET ABREEN
Director. LUCID FULD 	 eastmencolor
*If
Manua Satre Salvh.'
EL CIM QUE 
Para el mes de Marzo estg previ3to que en Gratvil se proyecten
la siguientes pelfculas:
5-6 Marzo: Jerry Lewwis en
22-12213.2ELLJe—L---Zrr
Si Vd, ha prometido no reirse
nunca ni ante,nada lyno vaya a ve-r
esta pellcula r seguro que al final
rompe a0- promesa
42-43 Marzo: Steve WcQueen y Ali NacGraw interpretan la peli-
aula de Sam Peekinpah
VIOLYNCIA A TOPE t
19-20 Œe Marzo: Terror y emociones a tope can la pelfcula de
Lewis Teaguepprotagonizada por Robert Forster y Robin Riker:
" LA BESTIA BAJO EL ASFALTO". 
Hide 12 metros. PeSa úria tonelada.
Vive a 15 metros bajo la ciudad.
y va a salir a la s'ive•rficié ! 
26-27 Marzo t Continha el peligro para los hipertensos y
cardfaeo que vayan al cineeSi VU. padece uma de estas enfer-
medades thdganos caso y no vaya al cine tse le pueden panar
los pelos de puntatya que estos días proyectan:
62(103°`
•
d'activitats a desenvolupar a les bilbiotoquon patrooinades pel
0oseIl.Esta especialnrnt otientat cap a les enacles p i en
en els escolars del terme cn estigui la biblioteca.
El programa podria esaer ben b4 dividit en dues parta s
la primera seria d'explicar als nins el qu4 4s i cam es mar:1 -
una biblioteca t amb una visita deals estadiants a aquest
una explicaoi4 de l'encaTregat,despr4s ta l'e3cola t far4a una
redacci6 dejla seva visita l de la que se'n sele3cion3ra una de
cada grup t qUe anira a conours.Pels més petits es farà amb Ci-
buixos.La'qUe sigui minor de cada grup rebrà un preml en llib72?'
La segona part t i que ens pareix prou intercrisant t es titul.a4
"Aporta alguna cosa e la tova biblioteoe tpels nine m4s grakis
amb. un temia central que seria sabr - la- blstbrla del poble:o
la seva actualitat i el seu futur e que es faria en grape de
4 clam a maximi el	 cada eaterr,is rebria unpremi
en llibre o material osportia r el treball quedaria a la biblio-
teca.Tamb4 podrien creqr'mqteriql per la biblioteca to sia tprepar--
de contes per part dais nins ms grans pals m4s petits.EI  pla9
maxim d'entrega de trebelle acaba el ,30 de Marpaa .ses7a exten-
si6 sera de mfnim 10 fouls per BUII-COU 1 5 per EGB--2,i
Acabam amb aquest programa dient quo esta previst tamb4
una conferència a carrec dols psicblegs Francesa
 I Galilean 11'—
136 que ja sera anunciada convenientTent per la prensa fo'r7=7, -
a cada poble
 on particular.
AIWEELLIEJA_HOSTRA BIBLIOTECA
En Joan Llad6,Biblioteaari v en6 ha fet trribar un Prograa_a. \
El moviment natural de la pab1soi4 Oslo nostres pobles em
411 pasmat met de goner ha estat al segenutr
Vs morir 	 3atiss lial;Icaer 	 Viohi rat al 14 de mnig del
1.901, a avaem. Al 041 nia.
Varen noixars
1
Na Francisas hartines i Bonet, al 22 ds stoner del
1.983. Mbar:Shona air sous paros Antonio j Catalina. Ta wa-
xer a CalviA.
Taaib4 va fer la sera entrada so aquast son ma
*Aria Dolores Company i Soler el matsix dia quo na Pranais-
oa. 1,4 ratter laCapdelll . Nona felieitat'a ella i als *sun
parse Joaquin i Dolores.
Per goner no hi va navsr asp nou oasament. Enpors-
ros a la Primavera ida*
Da Balangaera.
\I	 r
\\,/
ce'
_
.;TW-111 1-/ItJJII
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' cie 	 fintip
&pest mes da Febrer he de atorgar el priml y o saga,
*1  fort oop de nifauina dleaoriurs ha da oars mob tota la
força (a lo miller els espabilan aizi) damunt les °looms
dels membres de la  Junta Direotiva da L'Assooiaoi6 de Ter-
EALMILEWEI ?argue sembla qua de fa ma temporada llar-
ga estan an yid* latent (eaten adwvits amb una winds). I
fps consti que mos sap molt de grim *quest fort oop de ts
suina dtesoriure pantie an part el rebels alguna membres d'a-
(pasta Re-vista. Anil!
IMmWmt I LAJMOMOMMRIAM iMWII
CARTES A. ±.A. REVISTA
Aprovechando esta pagina que la R'eviste nos otorga para
exiiresar nuesfrais optniones.no puedo menos que dirigirme a ella
para dar testimonio pdblicamente de mi felicitacitlna creo que
Ia de muchos.pPra los organizadores de nuestra
	 digo nues-
tra con toda le extensidn de la paabra;pues verdaderamente fue
una fiesta aut4nticamente de Calvid.organizada por calvianenses
y disfrutada par calivanenses.mas los visitantes que nos honraron
con su presencia.Fue una fiesta de carnaval como he,cfa tiempo que
rub se celebraba en esta villa.Se ruede decir que todo el pueblo
particig en eIlaallfios pequenos ...n±flos no tan pequeffos.jdvenes.
matrimontos.personas royores.todos.todos se divirtieron de . lo
lindo lo y porque no decirlo.can su presencia a las actos realizado s .
desfile de disfraces por las calles dei puéblo lconcurso no exen-.
to de humor.baile.etc4dieran realce a la fiesta ly demostraron
que los calvianenses de todas las edades queremos divw.tirnos
"aunque sea en nuestro pueblo"..
Repito.mi enhorabuena a los que organizaron nuestra RUA.
(yo no tengo la culpa que fuera la Revista a la que dirijo es-
ta carta4y les animo a que no aesmatten y continuen pensando en
sus corivecinos s camo ya es norma en ellos:
TIJA VEINkT.
hiceiur.' 88
Tel. 67-413-11
SUCURSAL DE CALVIA.
ENTITAT COL.LABORADORA
EN EL MANTEND1ENT LE VEINATS.
' "Smarr" as la cara y cru z de
una mujer, si la cara ncs presen-
ta un rostro de insultante be-
lleza, capaz da arrancar al Senor
de los Beamn de los brazos de
la esposa, y arrastrarlo en
na loca escapada parisina, la
cruz muestra, transcurridos unos
anos, el crepasculo de una be-
lleza que ensalzaron los principes
apropaos
En cuanto a television, voy
a comenzar con un pequeno comen-
tario televisivo y que hace re-
ferencia tambiin a la cinemato-
grifica.
No si si el público en general
se ha dado Quanta que últimamente
se han proyectado como sosa extr a .
ordinaria varias pelfoulas espano.
las. Ya habli en el anterior ar-
tículo de Maravillas. Contraria-
manta a lo que ¡Airmen algunos
calvianensas no creo que fuese
una película if;arno ni erftica sin'
una realidad. Cierto qua muchas
escenas no se pueden englobar en
la moral cristiana, ya que para
muchos eran pecaminosas, pero es-
taban ahí y estaban perfectamente
filmadas y puestas. La película
llevaba un contenido triste,
ya que le adolescencia de Maravi-
llas se había deformado hasta ll e.
gar al aspecto sucio y repugnante
de muchas mujeres que pudiendo
gozar del amor lo trasgiverean
y lo deterionan.
Otra película interesante fus
Al servicio de la mujer espanola
un tanto de lo mismo aunque
he de reconocer que era un tanto1 mf, 'Ilipir■Jj.ur‘- 0"ari. al .1 ii061SIVi$ Ic k■lial. Alliaet 	a se-a pVoirial;fa- la inialira Wth horaa
Yili'ió), mril)71.% WilfROVWMa-
illiitY Sul-mare.
	PrH ' un.
-
cs
u hay mejor amigo qua un
ro si eats es buena.
uy a comenzar con un libro
eacuentromuy logrado
ta filosófica como
cológicamente, lleva
título Tratado de pervere4
let) y su autor es nada
os qua Francisco Umbral,
senor que serfs capaz de
ribir sobra el diablo si
iera fans. El título
hace referencia directa-
te con el contenido de la
a, ya que el único cogen-
perverso an esta obra es
aunts del autor.
ajen quiera introducirse
divagacionaes y verdadero caos
de comenzar leyendo hoy mismo
libro, Umbral ascribe y
riba muy certero sobre mU0e-
dioses y sobre si mismo.
's amigos del cine deban
que diversas asociaciones
:icanas empiezan a dar
mejoree criticas a las
:culas mis logradas
alo, premios que huelen a
evidente que "E.T. el
*aterrestre","El veredic-
'inal”, "Tootsie","Gandhi",
actor o Victoria?" se dis-
.ran el preciado premio.
tro y dejamos laa películas
'aojaras, y pasemos al las
.onales, ancabazadas por
ira", relato de Uillalonga
irpretado por Angela Molina
como siempre hark do su
Ca. una verdadera vivencia.
exteriores .stn filmados
Wastra 
-a/k. telixtix),
•■•••••.....•■•■••■••■••••••
',N1)0h. 	 Irskef 	 -AUVYk4.
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CAJA DE BALEARESASA 	 Mirr
COL ,LABORA ECONOLAI CAIL,ENT EN EL iiiANTENDAENT   
DE VE INA TS ,
Entre el . surtit de contes t qnss tents
a Biblioteca n'he triat un per sisar.
BU tltol es Ma set fills dal Tinto
s. B1 texte es d'en Joan A. Vallv4 i I
doell i esti publioat per l'Abadia de
tserrat dins is aol.lemi4 L'Ocell del
ar.
Ha resultat *seer, per a mi, una his—
la interessant amb uns dibuixos molt
its i divertits„ amb un texts bo de
prendre, per els petits fins i tot,
est1 °emit an oatalk.
12 seu argument mû o manco es six:0
Austria hi vivia un bon i fam6e tin
Sls sous fills anaven, oms tots
aims, a Itescola i As en aquesta es.
•a on oomença l'histbria. Patin dia
, ours oamençava la temporada de lts
moms. FM mestre les donava els di-
ms mueslis; sobretot easset fills
L difunt tintorer; parqua la seva ma
els havia de pujar amb esforços i fa
exeraini oom podia liana del sou
!ant marit.
Passaven, flavors, was moment
Ls. La faina ameaçava a esoassejar i
s diners gaireb4 no arribasen per a
hrir les neoessitata de la oasa.
Tots els velhais se sentien trists
r &quanta història deals set gamins
316 miraven amb e4s simpatia quo als
tree ninon.
Vx. dia la mare lee va comunioar que
) tints amb que tenyien so'ls hi ha.
va acabat i que la Gass' d'Insbrunt quo
ho servia havia resat no fiar—lis
t i no fer.lif novas reclaims fins que
no pageasia tot al que devien.
Haturalment t 'serma tills no podriaa teayir
i al no podium tenyir, acabaxies per no poder
manjar.
Ale age patita, (Pella sot gereana $ no va-
ran aorabar Ce oampruadre lo ¡Tea da aqualla
oitsaald, prarb els errata quedaren molt pre-
=pats.
Agaella nit ç or tiara al major d'elm set
'germane, va taair un aoati molt rarg va veri
ra 1K2 0001Sir da fang quit eatavan buits iev
Reyes oarea -perque tenien °area s amb ulls,
'toques i namsos- prestaven un aspeota trei
A. un sltre reo6 hi havia uns altrem oomsit,
que eataven pleur de oolor i aah les °area
molt rialleres. Els cesaia trials Tanta eo-
*sugar a barallar-se amb Os passim alegres.
Aquella nit havta fet usa grau torment*1 i quan en Nam sr va despertar d'el Rossi.6r vu eemenre u un axtrtm de la sera nits.-
ra i -"WA penuatiu sobre tot el qua havia
&amnia*. Tot de cop $'axolasel*
Ch o mien's!
7s fer /In rifenareval qua va deeper
grua idea que havia da (=vier al ritme
de les seves vides per mempre mAss Anar
oercar a on maxis, l'are.
Lis imagJakeu? Amb unm ton' tat teta am
ela de l'aro Lrie quints ten7ite tau per
feats' podrien far?
Se varen eatuniasmar tant amb l'idea
que varen deoidir anar a cercar a oln nai-
ads. l'ara. Lapprts de pausal.= poques
divertides aventures varen arribar & tre-
bar . lo que oercavan. Pert, no vom and ean-
tar al* per que renguau liegir-ba.
tar tots air; BOW germaas.
Havia desc,bert all& ochre el cal la vi-
aid da l'aro de Rant KartK.
fou a/ashore* que en hare tenguA la
Jaen Llatló i Masset
Enrera
on el vent talle el silenci
del cabelI:enejent,
on la tarda clove lo sentIncie
del dia espumejant,
enrera
on tot se perd en records,
on les hares a'ofeguen en si
meteixes,
on la ra6 somnia,setinada,trist,
stria de dolçor,
enrera
on queda tot,marcit i §roguenc,
on queda el renou silencios
del present.
CARRERS  LALIIN DEL5 MIS
Nom tis vull emminer an la nit
Tot ool.
Ature 2 Ature
No,no pue sensor que
ele mew) somitio duguerer .
\ la mewl) joveneee.
Somnis emb pantalone curts
sabates emb ela ulls fcrodats,
d'India que oe'n van
De mtgiques princeses,
de lladres clue s'amaguen dins
els cabana del cavell.
No
Obri els ulls c le nit, litet
siule pel 3 reconsprespon a le casue-
ceram a/ ce que sembra dins l'hort
els fronts del passat,
fot el pl,nete prodit,v6s web tothom
cells,
cride,cride davent ul metell que
°fees elm enue pr_yite d'un nin
buit.
CREACIO
Continuam amb els poemes de Miguel Harrere,del que en treim
L els titulats Enrera i Cerrere,amb un fort sentiment eutobio-
fic.recorden% la infantesa que pus tornert emb c ertn melanconia..	 ,
E les teniu:
RECORDS D'UNA TAFONA.
Anava a
• vora I 'Era - Vas 11 a
anys. S'atracava
-
ca ies Monqes o, potser a l'Escola Unitaria, de-.
de Son Sans amb D. Joan, deu rer ia nés de 25
l'hivern. Just acabada l'pscol, a peu per la ca-
rretera d'Es Capdella cap a Calvi6, ancara sense asfa3t, i segura-
ment acompayat de'n Biel de Son Alfonso, sortint del poble ja sen-
tia el motor de la tafona de Ca Nostra. Era un motor arcic que
havia funcionat 4b anys i cent més hauria marxat si la tecnolo-
gia moderna, que no la feina, no l'hagués convertit en pega de mu-
seu. Li podieu comptar les explossions, unes fortes, altres flui-
xes, i a ritme inconstant. Era necessari donar-se pressa si volias
veura les darreres prensades del dia.
En el cuarto de l'oliva hi havien acaranullat tota le co-
llita de l'any. n'Orosio i en Pep Serra l'anaven tirant dins el
trui que la molia fent-ne pasta. D'a116, a palades 1:anaven om-
plint els esportina que apilats, passaven a la premsa regant-los
amb aigua bullenta. D'aquí sortia un brou olios de color parescut
en el café, i que se'n anava per una canaleta cap a en el cuarto
de L'oli , on hi havia 4 piques de padre. AllS es produtria el mi-
racle. Alvaii brou brut i marronenc feia tres capes, una de sabo-
nera que donaria oli dolent que servira noms per fer-ne sab6,
enmig oli bd i abaix l'aigua. Tot aquest procds el controlaven ma-
nualment.
Val la pena recordar el pa negre amb oli verjo, que en
contra de lo que molts pugin pensar, era aquell que sortia de la
pasta de l'oliva i, per tant, no havia passat per la premsa. El
torraven an es caliu de la caldera; itambé monelatos que torraven
a la cendra.
El dia que acabaven, es missatges, que havien fet feina
potser tres o quatre setmanes amb la mateixa roba, la tiraven en
el forn perque no hi havia manera de tornar-la fer cristiana.
No cal insistir amb el procés d'el.laboració de l'oli per
que en definitiva no es tracta d'ensenyar a ningú, i per altra ban-
da molts de calvianers vos ho podran contar amb mds autoridad que
jo. Les tafones que quedan a Mallorca activas ja es poden contar
amb els dits d'una mA. Moltes cases de possessi6 del nostre terme,
pot ser una vintena conserven polsova y plena de taranyines la seva
tafona. Avui ja son história. Fa mes de vint-i-cinc anys que guar-
den silenci.
XERRADES DE CAFt
======== ========	 per En Joan Rub
Som disdabte dotze de febrer, pel carrer fa un fred que pela,
pera escalfant-nos a la foganya del cafA Nou d'Es CapdellA s'esté
molt 1)4, En Jordi em convida a bare cafZ encara em trob millor.
Comença xerrant de la nostra amistat, fa cosa d'uns quinze anys quf
ens •onegudrem, i del temps quo feia no ens veiem. Li plantej la
idea de gravar-li la conversa amb magnet6fon Per posar-la després
la revista, no es retgira gens, només em diu que ell ttl la veu flu
I que pod éseer que no quedi b4, em fa saber qua no fa molt ha sor.
tit en ela diaris de Ciutat per un premi de "Sa Nostra" i que li hi
vien fet uns retrats que ell t4 i els posa a la meva disposioi6 pe:
si són necessaris. ja entrant en el tema, va ocupant gran part de
converse la seva estada a Cuba, hi va estar catorze anys, - una
cosa vull fer notar, que possiblement es vegi al llarg d'aquestes
xerrades, és que al manco la maioria d'homes qúe han passat els se.
tanta-cinc anys tenon una cosa en oomd: l'experiAnoia cubana, cosa
que recorden amb gran alegria per divers motius que d'entre altres
aren joventut, feina, duros, aventura diversió- tornant al nostrt
tema, En Jordi ens aclara que no 4s capdellener de naixement, sinó
calvianer i que segons a on visqu4s li assignaven el mal nom, eixi
va 4sser En Jordi de Son Piores, de Son lar, de Can Xorc i ara 4s
le Cas Fideuer.
Abans d'anar-sen a Cuba va fer feina a la serradora de Palma
gava i a la guixeria de l'Hostalet guanyant 4 o 5 pessetes diaris.
l'3m fa flotar que ell ha vist homes guanyant noas una cinquanta al
lia. Deixant de banda la introducció pas tot-d'una a transcriure It
3eve 8 paraules:
'Vaig partir el dia cinc d'agost de l'any denou t vaig arribar all
lia cinc de setembro, pert') estarem vuit dies aturats a Santiago pel
la es barco va haver de fer ses calderes netes. Ens embaroarem a
Palma, d'aquf.anarem a Valanoia, Malaga, Canaries, Santo Domingo,
Santiago de Cuba i La Habana. A Santiago i ostarem vuit dies i cada
dia mos anavem damunt sa eerra, En Jordi figa era es nostre practic,
4,8 unabadia iolt guapa fins i tot t4 ana illa enmig, t4 una badia
molt guapa i molt gran. Es paesatge mos va costar dovers setanta c"-
ros hi ho encloia tot menar I dormir liTinica cosa que no mos do-
divan era tabac. Famelies nibi havia una pareil dins es barco que
eten espanyoles que anaven a fer "fletes". Me , n hi vaig anar perquel
alla guanyaven in4 j perqua tot-hom se n'hi anava, un veInat va aria
dar es meu germa i Jo vaig dir ara vane amb tu. Alla vaig estar vu 4 +
dies a Can Tiona a sa cuina, I (tile) qua Jo namls havia fet sopes a
ca nostra o a sa rota, anal valg apendra a fer sa truita amb rom qua
js molt sencilla de fer: es fa una truita a la francesa,quan se li
ha donat sa darrera volta se li tira rom per damunt i se li cala foc v
43 molt bona. Liavors de Can Tiona nm vaig haver d'anar a sa quinta,
que 4s sa clínica, amb es canvi le sang se'm va inflar so cama, hi
vaig estar dos masos, quan me'n vaig anar me va tornar rebotir i Ja
era pes Centfocs i altres dos M3SOS en es sanatori. Pasant dos dures
cada map et feies socio de sa clfnica I hwtenies tot pagat, menja
roba i tot.
Es amerioans tenian Cuba baix protectorat, per6 noas venien per
fotera-los se'n duien snore, alcohol, tabac. Es tabac es el millor
del mon, no hi havia cap establiment on no hi hagas sa vidriera de
tabac, fain una vidriera com un mostrador, hihavia un home que pa
vidriera era seva i feia b4 es Jornal, tamb4 venia lligues, gemeloe,
plomes t ilapis, tinters.
Quan vaig sortir de sa clfnioa em vaig anar a fer feina a una 1.(aie
de tren nova que feien per enmig d'un monte. Amb bous llauraven
amb pales paleJavem sa terra, mos donaven menjar, uns barracons per
Jaure I com duiem una amaua la penjàvem dins una barraca I li posa-
vem es mosquiter, ida hi havia molts de moscards, per?) all no moo
pagaven masaa bi.
Alla en s'estiu plou cada dia un pie o dda, te'n vas es mes de maig
amb 11avo411 de me16, sindkia, tomatiga o carabassa, fas una mica de
forat on terra li poses ses llavors i tapes, ale tres mesos hi potc
dnar I pots'cirregar. Moltes d'aquestes llavors mos les duiem d'aqul
de Estallencs I Banyalbufar.
Llavors mos anarem a sa costa a s'Esoenada de Cochinos laqui on S I RUk
rica,va fer es dessembarc. Són cent kilómetres de costa perZ,
darrera hi ha una cenaga que per travesear—la n'han de eaber,devora
d'on feia feina hi havia un tren que anave quatre o cinc kilómetres
per dina s'aigua l sa via anava per damunt unes travesses molt gros-
ses, i quan es tren hi passava per damunt s'enfonsaven devers un me-
tre dins s'aigua l com si fos un canyia. Aqui hi fiem carbó i hi
estarem 4 o 5 ways.
A Bataban6 hi fiem esponja i hi devia haver uns cinquante calvianea
S'esponja en es lloo a on està m6s fonda deu haver-hi nou braces. F:
a cinc braces la agafavem amb una palanca i en passar de ses cinc
4
braces amb un cordell i un plom gros amb tres puntes, es motlo des
plom era una botellaCde Cervesa. Miraves des de sa barca amb so yid:
I en esta a una alçada aixuixf enfora l'hot amollaves i se clavaba.
S'esponja era per Anglaterra j Estat Units, mos la pagaven a tant
sa dotzena. Se la treu ben negre enrevoltada d'una tela, se deixa
uns dies en es Bol t flavors se tira dins un tanque 24 o 48 hares an
remull despres se li dona una bona palliesa i despres l'enfiles fin;
que es Baca, que 4s prensada j estotjada dim es barco fins que
s'arriba a terra, sa pescada durava quaranta dies, se torna banyar
I es du a es tallers de recorte a on li llevaven ses puntes i la
>capaven si era molt grossa i felon as fregall o cupe.
Sn_Damil coc overo, que efs quatre o cinc anys mes yell que jo, era
bastant be per pescar.
Fent feina en es monte, sortfem aMb quatre oartutxos i amb una hora
mitja, al manco veniem amb dues peces par oartutx, tudoms I Alta
3oses. Sa caga de una cosa grossa, he anat a cagar en arvariaderos
1 t'havies d'aturar 'de tirar perqui a esescopeta U tornava es can
vermeil.
SlelaboraoiS des tabac 48 molt important, sin6 l'elaboron b4 pot
sortir mets dolent que palla. La principal cosa 4s congixer quan
6sti per tallar, no ha de haver plogut, s'ha de penjar a seenrev4s
I no ha de estar aprop de terra, das pany per amunt, I s'ha de secar
penjat a cobro al manco fins que 43 groguenc, després l'empaqueten
perqug fermenti, quan el tornen obrir ja s'ha eixugat, llavors ve
sa tinta dins una caldera amb capons troncs i tabac dolent, que
com migs carregada esti st cali1era,m4s fort suit es tabac. Despr4s
el posen dine un depcisit gran hermgtiorment tancat, alla s'acaba de
eixugar I s'esterilitza, llavors el traven i ses fulles bones 86n
per fer puros i ses xereques per fer tabac.
Sa moratZria va començar dia tretze de setembre de Vimy denuo, es
qui ho va passar ms pillo va jaser es sucre, perá an canvi es carbó
se posa en es preu m4s ait que havia tengut mai, va arribar a
mes d'un  duro es sac.
Amb una festers da de toit., So i un galileu que li dian en :Laso Prau,
virez fer mig sac de llagosta, perqug en fer vent del nord s'envi
fins terra perqug no va de mal temps, tant soarragossa en terra que
arrtba a mostrar ses banyee0
mes diversions amb famelles eren barato, dues  pessetes, n'hi havit
per tots es gusts. Ballivem songs i rumbes.
Alli no es necessitava carnet per manar miquines'(cotxes). Vaig tenir
un Fortet que em costal 700 duros".
gs casualitat que sense voler em enllaçat l'estada a Cuba de
Mestre Jaume Porxet amb qui xerrirem el nAmeto anterior que 86 5 n va
anar els primera dies de la morataria i En Jordt que va arribar all3
precisament vuit dies abans de la mateixa.
Ja eren prop de Ia un* i encara havia d'anar a cercar es pli.
Em convia a dinar, pera jo tenia altres faines. Quedirem que ens
haurem de veure mø sovint i procurar4 fer-ho porqui • 'amont 41;
mn gust xerrar una estonA amb EN JORDI: Una bons persona.
Arbre de Minors profits
com Oametler no n'h$ ha:
fa fuies p'es bestiar,
ses cioveies per cremar
I es laeosona . per fer confito.
El protagonista de T71441. aquest mes
is sense cap dubta l'ametler en hon
ra de la seva exhuberant floracid
que ds el càlid equivalent de les
nevades d'altres terres.
L'ametler 4s un arbre que pertany a
la familia de les amigdalaciew (Avg
dalas communis), 4s originani de Mau
ritania i is ciltivat.
L'ametler floral* a l'hivern devera
,e1 mes de gener-febrer, la flor es-
devil en amet16, gut es liametla ten
dra, que ti la -Olovella exterior en
cara verda, la interior fluixa i el
bessó eemilfquid.
ta un arbre de bona casta i molt re
sistent i aprofit6s, 4s ficil d'em-
paltar amb mudes d'altres fruiters
que d'aquesta manera viven m4s anys
Els bessons d'ametia com tots ele
fruits secs tinen un alt grau de
calories que nos win tan necesaries
en aquete dies de fred
,
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La zone de l'ametlarar a Mallorca
4s la dels poblea que ocupen
veil de la cara sud de la serra
aeTramuntana, eis pobles de llev
I els de migjorn i en general per
tot arreu, ha estat una de les pr
cipals riqueses dele nostreo carn
ocupa un 26% de les terres
a dins les-13alears i un 90% es tr.
va a la nostra ills.
	
11 arbre
amb nido exPan s16, 14 seva introit::
aid masiva data de :finals do "..TIX
principia
 dei U. A itJan segle
passat tenia molt pOwimportnell
fou en partfome:tilat,tper 1a Soc:
tat d'Amies del Palit'O'itillorca
que a finale del IVÉM -va fer al.
guns estudie i en iiiMbri-elelplim
planters. A finals deiXU, va o-N,caper en gran part lee terres deb
des per la vinya despris.de la:in3
si6 de la fil.loxerik*la
del merost frances de vi. La peva
associael6 amb els cereals moldei
en una productivitat molt baixa. A
questa mancança queda dramAticamer
palesa en comprovar que l'ametlere
de Baleare represénta el 45% del
total de la supe rffcie que li ded
ca tot Motet, mentre que la sevs
produccid nomi 40 el 5 55%.
l'ametler ni ha moltes varietts en d
6 an parell
tier de bec de corb
a	 de, flor vermeils 	 . •
• de la canal
A
	de l'anyoe
N del Bon Jests
de l'engan
• d'En Barraques
• d'En Ceba
4
	d'En Cinto
d'En Claret
• d'En Feneret
d'En Foradi
* de N'Horrao
• d'En Lluc
d'En Pots
4
	d'En Pou
d'En Torres de Felanitx
* 	 dê trinxet
• gener
4 	 gomds
malaguenyer
manteller
mollar
* murteteta
paraire
penjat
pintat
* read
ros
* rotgpta
vidella 	
de les tasques me importants a fer
'ametler is la de excecallar, el Ser
d'Extensid Agraria ti editats uns
epectes molt interessants 4asunt l'a
ler que degut a la seva extensid no
transcriure, pera que es poden con-
air a n'aquest servei que *eta a Ia
raters yells de BunyolA a Ciutat.
Les ametles sdn tan bones i tan em-
prades a Mallorca que is suficient
amb veure les nostres recetes de cul
na: els escalduis, ele farcits, pos
tree, torrons, gelatsOsacs, els ga-
tós, les llepoles ametles ensucrades
la refrascant llet d'ametla...
gs usat amb encert, el fruit de l'a-
metier, nom a aliment i refrescant
alhora, en forma de listada I d'orm
xata.
Per preparar una lletada, es piquen
les anisties fins a convertir-les
en pasya fina, la qual es dilueix
en suficient quantitat d'aigua i des
prðe s'espren fort dins una tela re-
sistent, afegint-hi sucre a voluntat
Aquesta lletada 4s molt dtil per als
qui tenen febre. No pot conservare
gaire temps.
.Com. a simple 1,,effesOsixt pot preparar
se rApidament unikoi'nita de duraci6• •,Indefinida. gs mat:agradosa lit se-_
gaent preparacid: 836gr de sucre,150g
d'ameties pelades i picades,312gr
d'aigua„lgr de canyella esmicollada
1/4 de la pell d'una llimona.Afegint.
aigua a lés ametles Poc a poc, i'reme
hant-ho se'n fa una emalsid la qual
desprds es cola per una tela esprement
. ben fort. Despres s'afegeixen els al-
' tres ingredients.Tot seguit es posa
al foc fins a iniciar, el bull i s'en-
vasa:totd'una que els flascons puguin
resistir la temperatura.
Ed suficient ana cullerada d'aquesta
orxata per cada tasse d'aigua.
A vegades sdn usades vulgarmentatem a
medicina les ametles amargues. El seu
de interior 4s sempre una imprudAncia
percia contenen acid prdsic que is un
verf molt actiu.
AmetlYeradamultiutd d'ametIle
Ametllerar: Camp plantat d'mae
Amet116: Venetia tendra
Secall: ametla seca
°eras 1,0A.
A l'Alqueria Blanca hi ha una crença
que diu que les ametles bessones, pen
jades pel coil, tenen la virtut de
llevar el mal de queixal.
Hi ha tambi an joc infantil, el *quer
net* en el qual posen quatre anisties
capo1l avail i amitr una tells eis tiren
i les escampen i is sal de fer que ai-
xf s'adrecin.
Una ametla s'adega i un quer no*
El nom d'aquest mes va do la singulet * februare ",puri-
ficar; o de " Fsbrua ",feetival rami d'expieci6,e1 qual es foie.„	 •final de mes.
En els anys cerrentepequest mea te 26 diee,pare
els bixeetee en tenon 29.
Fastes del mea:
-Dia 2,1e Candelers.
- Die 14,5ent Vglentf,petre dels
enamorat..
'Febrer el curt,
mis brou que un turc.
Febrer curt,
mea coent que turc.
Febrer curt,
fend com un tura.
rebrer el curt, .
brou L toseut.
"Si la Candelere alors
al fred J s fore,
aile Cendelere riu
el fred Ss viu".
"Trains de febrer
estiu bonancer".
"Si no plou pal febrer
soc herbei i poc grener".
Febrer el curt,
ai entra dolent,pitjor en eurt'.
"Tots els masos de l'any
d'un bon febrer reben deny"..
"Qui sombra pel Febrer o cellite te".
Si al febrer plori,no este. malt contente,
lue l'aigus no es bons Dogons en quin temps.
415 us en fieu misse del mee de febrer;
le cep e de cua r eempre l'ha de fer".
"Febrer curt,
e mb son dies vint..i-vuit;
qui bd ale hs de compter,
trente n'hi ti de trabar".
A davall un ametler
vaiE trobar un quern d'ametles.
Que el me vetles,que el e vetle
tanmateix no el te dard.
Demâ vespre n' hi haurâ
de contents i de fellons,
perque d'aguets ametlons
d'agres I dolços n'hi ha.
L'amo, no hit ha mds braons,
ses metles queden penjades,
perque avui ja n'he tornades
cinquanta sacs ben redons.
Ses trencadores de metles
saps que s'han posat de m6n!
Se passegen es diumenges
per vila:"Jo som, jo som"
Per l'Ascensió, no s metia ni amet16"
"Una arnetla no fa quartera"
"Per Cincogema, metia plena"
"Una ametla s'adreça i un quer no"
" Ametler abundós, agre segur"
"Ametler abundds prop des camf, agre segur"
"A pesar del febrer, ha de florir
l'ametler"
Qua"Ametler, no faces via.,que gelarà qaalque dia"
"Per Sant Valenti, l'ametlerka florit"
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IRROS DE BACALLA (sec)     
Din una paella hi posam un pod de seim i un poc d'oli, 2 6 3
Ls, una sebe ratilada, tomtiga, juevert.
Quan tot això est b ben sofre.git hi posam as baca16 ( en aques-
recepta no ;F e li posa torrat, just se li dona un bull), pe-
_s, cerxofes, espiirecs.
Hi tiram s'arros donant-li una -:ofreoida i li aferim airua
din+ deixant-lo coure com si fos una paella.
'ANADES
:
DE CARN
, redients:
- 3C0 qrs. de sucre
- 3C0 rrs. de spim
- I tesa d'oli
- 1 tassa de suc de taronja
- 3 vermeils d'ou
- sa farina que se bou
cam tot això i llavors se rellena emb troços de carn de porc,
poc de sobrasada i un pod de xuia.
'ANADES DE PEIX
, redients:
- I tassó d'aigua
- I tassó d'oli
- sa farina que se bou
mesclam tot i feim sa pasta. Es relleno se fa amb oesols, rells,
vert, all, pebre vermmell, pebre ho, sal i neturalment peix.
!UEIOLS TIMON
redients-
- I terça (400 grs.) de seim
-I tasF.a d'oli
- er. esc d'una taronja
- 3 vermeils d'ou
- 2 rullerade de sucre polvo
- I .:ass c5 d'ainua
refiero tant se po" fa: de cabell d'Angel, confitura 6 crema.
CABELL D'ANGEL
Se torra se carbassa en es forn. Quan estil torrada se li des-
ferren esl cabells, se posen dins una greixonera amb snore fins
quf_ ertioui dolç a rust nostro, se li pose earq,e113 de tronc i
corna de llimona i se deixa coure fins que esta dorat.
Com heu vist flquestas receptes sc5n típiques d'aquest die!:
tan propers a Pasqua. 56n receptes que tots tenim però que
sempre hi ha d'una a l'altra qualquepetita diferncia, esper
que aquestes vos servesquin per millorar see vostres.
A sa pròxima revista senuirem surtin receptes de Pascua
(crispells, arrosos amb bacalla,...) i per tant vos voldria
recordar que aquesta secci6 est oberta a tots, i els que hi
volguin participar 	 cue han de fer és posar-se en contacte
ámb mi, aquí esta sa meva adrege: C'an Marsal, 7 haix.
Ses receptes d'Arros de  Bacali ;§ i de Panades de carn i de 
2eix les m'ha donades na Catalina Massnt Alemany "de ca Na piela"
i se derRubiols timnne j la de Cabell d'Annel na Catalina Salva
Marza "na Catalina Margana", les vull agrair sa seba amabilitat
31 ri.eixar - me aquestes rertes.
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Ea Tradioi6 de la Corema.
armIrmWmt ftWOBWMMOU MMOMMW=IntemUMW
Seguint s'bpooka oorreaponeat de s'any en as qual coinoideix sa Re-
vista aquest mes moo toca xerrar de sa manco festers de totes ses parts
le s'aayt SA COMMA.
Voldrien sabre que es lo que oonten ets eeoriptors mallorquina i de
fora de sa nostra Corema? not d'una hp sabreu.
Santiago Ruasigyol, barcelonf, pare de sa oblebre erpressi6
de la Calms", referida a Mallorca, preoisament en es llibre des mateix
tftol„ que se centra ercluaivament en sa nostra ca)mal o tranquilitat,
vista desde es sits diversos ptais de mira -naturalment referida a n'es
primers anys d'aquest segle; ara pentura oanviaria qualqunes de ses se-
ven tesier especialment tracta de sa calma de sa noetra Corema, bpoca
l'especial quietut per tot arreu j , sobre tot a "Villa de la calma".
as capftol se titulas "La calma de la Quaresma". Diu que "en aquesta
ills per la bondat de la gent i l'is dels bons costume ea papa poo l, si
no es de pensament". Per tant no es neoesaari un temps de penitbncia,
pert sl de recolliment.
També din que sempre, de cap a cap d'any hi ha Comma a Mallorca,
psique en mallorquins som molt calista i per tant dedicam molt de temps
a meditar. Per acabar diu que Malloroa s'atura, perb amb prudbnoia per
ao perjudicar es omen ni sea forcés vives, amb una paraula funciona a
sit ja marxa.
Seguidament exposar sa versi6 de Mossen Antoni Maria Aboyer, que
era un magnific observador de sa sooietat mallorquina, a saquai  ell hi
pertanyia, al contrari den Russiayol.
Antoni Ms Aloover va esoriure un llibret-testimoni sobre aquest
tema, a la primaria del eagle XX. Per tant tracta ea mateira època que
an Ruseinyol.
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ES primei
	 de Sa Coicròi áÅjwmr , acompan,yat
de arar a sentir sermons, decantar-oe ae °Arts di7ertiments i "no manjar
earn UR qui no tener Ntla, i a no tuetar-oe me divendres maldament en
teaTeee,
Ifirma ma conveniisnoia nalndable de fer sa Corea per oat. tothom.
Se Dozen molts was prxe menjar mesa molt que per manjar as  poc. Per
tant, i. solire tot en acostara° ea primavera ; sea sano. van molt re
mogudeul 'ant ouaes dijrnis venen de ln millomi
Es dijunis se '..oponen de nes 'tier bociraies des mails i "ea col-
laci67 un pou mas afavorida. Si se feia us _primer dijuni i eu darrer
no se morfan dins la Goroma, com afirma molt alb -lament Meissen Alcover.
Ea no manjar Oarli no es Gap desgrAcia, Hi ha nn "anfiloi ferest
de malalties que venen des manjar oaze. lquest c.witum dun as sens men-
abalt- an se ,:arnissers. pera a la vagada dun as gn.r.nu - an es peixaters
pescadors. 'arms sa Comma en peixatern vau dtmniat Plia 1 es carnissers
per ses foranee'.
ES qui dasoan3aven segons dia Alco7er, eran ea fadrinn afectatu
d'anar per vila es vespres sonant ea gaitewra i es festetjadors, qua
havien de fer ses festetjades "Vets clams i men cartes". Tot eixa dum
a que es fairinn be poden colgar dejorn  	 demati, que es
molt st. Ja ho contl aquella canglt
Sa Comma ja n paasada
Mara de Den! que no t,rn!
que tea* s'esquana esoomAda
fPFMAX*Ille a oolgar dejorn.
ES fadrins veil i en viudos triaven squab: tem pr oatta-em
perque si be feitn,cen tsm2s normal los feien homos de bulto, ale en
oanies. foca4.Arieu davant u4-esena es priners vrep-.:te d'eseer canals,
els alçaven es aarrer amb corns  iesquelleil I llaunes de patron,
"one s6n la nata Der mnlue talabantaixkl.
-42e.
rar os oapellans, en cazwi ba orea eren "see lames messes, sa
, ataraia oaporal, amb so haver ea serMartar par tot arreu". Con-
tsar i fer dir ses oraciont j donar la Comunid "an es qui aurten
1.C1 rarrbquial que es oasi tothom", eren ses altres feines de Hiss-
er-a.
In ee pobles es oapellsns Obi arribaven a veure ben spurate "amb
eetols t esbarts d'hornos i donee" que s'aaaven a oonfesnar "per pa.-
.r °antes í refrescar es llevat a fi d'adrear qualque poo em vist-
que no vaja tan a la xieolera".
Par (lavers Ciutat era coutum fer ea Jaia,eerrada, que se feia
molta cases. Era una jaia de paper 1 oarte, a fasta pintada, qua
arava sa Corema "magre t esquerda, amb un bacalla an una in  i un
at de pastenagues an sialtre, j amb set Games i set dents, que re-
eentavan see aet setmanes de Comae". Ee primer dia se penjava dine
.mina o es menjador i cada diumenge se li taiava una came, fins es
sebte Sant-, que romania sense cap 1 l'arraaanaven; pera a mA0an
mua (es dijous de sa quarts setmanal la devallavan i la serraven
s wig "peruo ja tenien mlja dorema abaix".
Mgs antigament a Ciutat, a sa plaça de Cori, es mateix dia feien
un oeremonial piblio I devertit de serrar una jaiota de pedaços
entre es botxi i as mata-ratea.
Terabit mos conta web una minuokossitat gran una festa que se feia
fa si no vaig Goads es qusrt dinrenge de Corema a Sant Joan: es
testa des PA i es Nix, en es Santusal de Consolaoid des mateix po-
. As demati shi pujavs amb prooess6„ se deis un Ofioi 1 es moor,—
s'hi sol deixar °aux.* un sera diaquelle de pinyol vertnel.".
A letirarte se donaven panetets sea llevat que duien senyats ea
• 'nees i en dos peixos, benefts.
Despres "'tots es qui han donat bled Toan feren sa oapaa de s
i tots aquells que munyen ciao pessetstes" trobaven un diner de
c i tatealli "Valid mes seborde•
es capvespre compareixien gent des pobles ve1ia. Borabaixa de
feien s'aplegamans de la Mare de D.& "i aleshores tothom pren es
oadasod a oe-seua l ben reholts a tornar-hi "'arty qui vendui
,rt i tote ele altres anys mentres puguen fer navegar es galindons".
'A ea darrera aetmana abant de sa Santa ete escolans preparaven
ses macs per sa Caaa Santa i anaven a eez poseeseions a oollir bran-
guar d'olivera7i ne8 monges angirgalaven ;see paumes "qua ja duen mge
mumica i m4s ealavaie perque "da bee ftieS eaben tram,* ung bollats
i une llatos i unes trenes I tauayellea, i en es cap damunt de tot
no hi maaoa aai una creusta ben aeayor{vola",
Tamb4 se feia a egons gulag pobIee na capta da ses figues se-
gues as dissabte del aplegavan estols d'al.lotea i sewn ana-
van per ses cases i oantavealt
"Si din que captam ses figuss
som es dissabte del Ram
Si mos volen fer mutants
donaa-mos-ne un paner grau.
Ses figues mos heu de dar
de noli de dama i verdals
bordissots I prat jale
tot -e groses coo sa mA;
veureu al.lota botar
contents com a generals.
No las mos donen forneres,
d'aquelles com a carol;
dauaaes-mos de mas primeras
qua tragaareu en es sol.
L'amo no ua cal tramolar,
qua ja Burton es figons,
i Rom molts de oompanyons
ja en tornareu socar.
Mama mo no cal tremolar
que ja ncixan ses egglgues
gi dole qua no teniu tigues
daa-acie an boci de ph.
0 danar o no donar!
no mos faoeu pus espera!
que en Ve 1111 nitre estol darrera
damart moe vol passar."
Qean ea aol se ponie. tothom se retirava a pastar es Rosari s tops-
ven i Hen anaven a colgar asperant sa gran diada del Ram.
Finalment he de afea4 r que he tranacrit literalment moltes de ses
expressions que utilitaava Antoni Maria Aboyer perque son tan fresques
i arrolados an es poble que as un gust llegir-ho avui as cap de desprgs
d'aprop de vuitanta ways d'escrites.
Pep Rubio i Terrassa
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Combin.aci6m del yodo con el hidre-
2.-Esti5pido,1;onto.Cincuenta y
ao. 3.-Tabla corrediza pra cerrar
i. durai. 4.-Al rev!s t medida de su- 	 4
3rfic1e.ia rewfs l adverbio de cantida6, 	 5
4-Uno.Vocal.Uno.Con5onante.C6n2onn- 	 6
. 6.-Ao en curso. 7.-Dios mdloneta-
).rad.Q1inientos. C;.-Consorrnte.T!f).-
ro.Cualquiera de los puntos o -auestes,
a que la rbita de un planeta corta 	 10
la 7.;c1fptica. 9.-4dministrador de
Lenes eclesigsticos.Contracci6n. 10.-
Iglas internacionales de s000rro.A1
nres o nntural del valle de kr4n.
TRTICAT2S: 1.-Consonante .Reptil bidrosaurio americano p en plural.
.- Instrument° rpusical de viento.Ciento cincuenta.Preposicien in-
parable. 3.-W-1:temos un 11quido. 4.- 3pacio de tiempd.9incuenta.
eposicien insemrable que indica negaci6n. InAitutc Ciencis
la E4r,cación.Nuew.ATtTcu1o;en plural. 6.-Famoso jugador de
tboi sudarericana ya retirado.Quince.Dativo o acusativo del pro-
Tdbre personal en 1? persona. 7.-Desmenuzas con los dientes.Cuar-
simple t gaseoso e incoloro t encajtrado en el aire. 8.-Vocal.Ve-
z t raudo.lrocal.. 9.-Sombrero alto l piegable.As 0Regal2r.'
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Un acontecimiento, no deportivo, pero relacionado con el de-
porte, el deporte rey, es noticia estos dies en CalviA, creemos
que es la primera vez que se forma una pella, si una peha, pero
una peña constituida formalmente, se trata de la peña "ES BORINO
ROS", y apoya a un ciquipo, nada menos que al Real Mallorca, creo
que es noticia importante para poder escribir sobre
En el próximo ndmero de esta Revista, si no surgen impon-
derables, recogeremos las opiniones del Presidente de la peña
y también del Secretario Técnico del C. D. Calvih, Sr. Gelabert 9
puesto que creernos que pueden ser realmente interesantes, así
pues no se pierdan el próximo ndmero de esta Revista.
Por el momento, nos hacemos eco de la creación de la pe—
ha marlorquinista de Calvi.; según conversación que mantuve con
sí secretario la inauguración oficial se efectuará el die 3 de
abril, próximo, después del partido que enfrentará al Mallorca
contra el Jerez, será por la noche en el bar dels Casino, y
asistirán a la inauguración los jugadores del Mallorca, el Pro
sidente Sr. Contesti, y varios directivos.
Creemos que ésta es una grata notivia, no sólo para los
mallorquinistas de nuestros pueblos, sino también para todos
aquellos que gustan del deporte rey, y digo esto porque pien-
so que los gustamos del fdtbol.de categoria única y exclusi-
vamente a través del Real Mallorca podemos aspirar a tener un
club de categorie s de Primera División en Mallorca, por ello
apoyamos con fuerza esta Iniciativa y quisiera que los dirigen-
tes y socios del Cliib Deportivo Calvià no lo torlaran como una
competencia desleal, no sehor, yo entiendo que como calvianenses
lebemos apoyar al Calvl& con todas nuestras fuerzas, pero ello
4o .es obstáculo para que podamos también apoyar al Real Wl or-
a, pues el Mallorca no es el equipo de los palmesanos, ni mu-
ahisimo.menos, el Mallorca es el equipo representativo de toda
Señores aficionados al futbos, seamos mallorquines y ma,
Llorquinistas, encuentro penoso oir a los mallorquines, y al
lecir mallorquines digo toda Ia gente que tiene su vide en Ma-
Llorca, "yo soy del Madrid" o "yo soy del Barcelona", ¡pero
'ombres! el Madrid y el Barcelona están lejos, están en su ca-
a, no les podemos ver los domingos, s6lo a veces por televi-
aidn y cuando al Sr. litifiez le pasa por los atributos, nosotros
e nemos que ser "MALLORQUINISTAS", al Mallorca
Le podemos ver, podemos apoyarle, lleva el nombre de nuestra
tierra, nos representa fuera di la Isla y eso es muy importan-
te, por ello dejemos de ser del Madrid o del Barcelona y sea-
nos del Mallorca.
Creo que es muy compatible el ser aficionado del Calvià
y al mismo tiempo del Real Mallorca y prueba de ello es que
nuchos socios de la Peffa "Es Borino Ros" lo son del Club De-
portly° Calvià; lo que deberla hacer la directive del Calvià
Is que fueran compatibles los partidos con los del Mallorca,
as decir, si coinciden el mismo fin de semana que el Calvià
jugase el sabado por la tarde o el domingo por la mahana, oreo
lue así saldríamos ganando todos.
Sólo me queda dar la enhorabuena a los promotores de la
Peña y desearles que el Mallorca ascienda este afto a Prime-
n& Divisi6n, categoria que merece el Mallorca, princip*lmen-
te su Directive verdadera artifice del resurgimiento del equi-
po, ¡ por supuesto la categoria de nuestra Isla puesto que
de ninguna manera la podemos catalogar de Segunda División,
aunque sea "A". 
e CAI,V
Resultados de los dltimos 5 partidos:
CALVIA 2 - PORTKANY -3
COLIERENSE 1 - CALVIA 1
CALVIA 4 - PORRERES 5
CIUDADELA 2 - CALVIA 2
LARGARITENSE 2 - CALVIA 1
Preocupantes, muy preocupantes, los dltimos resultados
del C.D. Calvi, tras una primera vuelta excelente, aunque
en casa siempre se mostró flojillo, la segunda vuelta se
presenta muy mal a tenor de los resultados, Lqu6 Pasa? son
los mismos jugadores, algo no va bien, esto parece ser; an
el próximo nAmero espero nos lo cuente el Secretario Tócni-
co Sr. Gelabert, Pinyol para los amigos.
DISCOBOLO
AL ICERRE
Nota de lé Redacci6n: Siando consacuentsa Goa al aaractar abierto de mast
Revista a todas las colaboraciones daeos al este ndmero publicidad a la si-
• guiente colaberaci6n, presentada Al cierre da la preste edicietn.
SCAPRESAS• 	 Y SORPRESOIEr6
atzmael
	
am a 1,,,,sitzit Mavis *itizxleanzlIaladeile MIMS
. La criticteveridica es la panacea, el sostein y altmcato que nutra the-
do vida, Lozana y loneeviceld a las damacractias tiende que stsbar siempre
impregnada da un tierna sensual realiamo de aantido real =premix() galan-
nizada asímismo caatra herreebras y exidos que puedan ?wailer y carromper
al actual rigiman que tanto nos cost6 al perderlo y tanto el conseguirlo
de nuevo, cen el natural disgusto y pataleo de quienes ne lo comalgan Dann
do obvien que el pueblo, de cada vaz que sa le coney= as r'eas afianzAn-
dolo. Pass, based° an alien polfticamente hablanda l impersonalizandb, en-
tiendo que los que no adaiten criticas, los que oon sus cretinas altane-
rías 89 creen intocablaa queriendo marginar y snmadecar, ap o abe que
les hacen oposicieh, leaal antídoto del absolutimo, sin el manar respe-
to a los interesas populares y genarales del tfirmino ni tampaco a las nor-
mas democrfticas que el pueblo be autodictai por el simple hecho lícito de
porter a luz pa:alit:a, al dear-Aldo, presantas obvia malas o mejorables ges-
tiones municipalea intantando caaarlen a la cowunided con citaciones ju-
diciales ap robadas en el pleno ardinmriu da diciembre, p or la mayoría
gobernante contra un colabcrador do la real& nacida Revista VE/NATS por
el solo mero hacha de decir, en 91 celnica VERWNYA CAVALLERS VERSONYA,
que se podrían contar eintrioes mezouindades .cnrruptelas administrati-
vas falsaaapromesas a ros de ics buenoe.
Como espeol como calvianenae y ammo demecratas, por ancima de las
dos nacionalidades antealchas, no wed° asimilar sintiendo nauseabunds
vergOenza &Jena, por tun damante counrda tan impure !, imoto a imprapid
que Vulnera el artículo 20 (a) da la CanstitualLa no erceolande en las
reglas democrSticas que faustamente hoy nos rigen desafinando da ellas
Guando caen da bruces en la posibiiided de tenar algan vie de veraci-
dad los sustantivos profuridos por el articulista. Sin guitar ni poner,
ni siquiera opinar ruego lo haga el lector si ve, o no posibilidad de
aplicación da alguna de ellos de los que voy a relatar quo ear haberse
ovillado en sesiones municipales algunos constan en acts motivo por el
cual son irrefutables.
La comisián municipal permanents tiene vedada, por lay retregada,
la presencia expectante a NJ8 sesiones incluso a MI5 1021i:1mps repro-
sentantes del pueblo que lo ain, et ms ni menos, qua los miemos miem-
bras que la componen y la prohiben manteniendo diva cliche ley pero, en
cambio, vainerando alaeramente si mal no la interpreto, el capítulo II
artfaulo pfirrec la del G5d1go Civil.
We motivos existsn para mantenerlas secretas? Na taw°, no veo otra
que una sola explicación raal. Homos =tibia& da sisteTa pero no de ante-
rior forma de gobernar. Es ciarto„ no se pans en tale da jvicio case fue-
ron los permanentistas elegidos por el voto papular y damocrótico; pero,
no es menos 'cierto, que s6 actuación no es dem6oxata porque los verdade-
ros demócrates actian a la luz dal pueblo y los democaftieas ve no son
demócratas le bacon en las tinieblan ftara poder defendar e osciras gran-
des intsreses, no clams, encontrados y progresados. Sa tenctsla
que ser reglar con un MISM3 raaero a los adninistredosi por un igual, de
todas las capas sociales y
sagan se desprende algunas
pio lo que se forja en sus
al en la siguiente reunión
nt la aprobaron ue debido
ast hue/gar:I—en los secreteas. 7aro parece ser,
actaa que no es bado reluciante, ni trigo lim-
qushaccras. Veamos. Se han aprobada actas que
huelen alga que no les sulivelle alagan que
a que no lo hablan leido; velos facturas su-
periores a Mu =ape nuis frascioaadan las veces neceaarias para asi
darlas curso legal a su aptitud ostraperlanCalas a decisiones arias;
vemos coepledos de grandes obras paralizadas durante machos aros que
les renuevan el permito da proseaución sin seaualizar las bases lo que
ea irregular por ir en detrimento de ingrasos municipales en millones
de pesetas; vamos aouerdoa de denaeos r.!e obras menores ilegales pero
no de mayores, al moms quo yo sepa, donde existen los mararam affaires
a veces denunciadas por la pranaa sin que nadie sa digne en &mantis*,
sino mas bien, segln noacres, en b.:merles mabterfUgios pare SA posible
legalizaniónisuaaos que SS rambró una Loataión da Deepens para que a
priori estudiese e indagasa las candiciones m4s favorablas de los dis-
tintoa Oneros qua el 4ri untamiento tenga que adquirirs Des de apro-
bada y constituida tardó bastantes mesas en ponerse en marche s y cuando
lo hizo, nunca funcion6 bien, pues muchas facbJras de compres que venien
en su aprobación se hablan hacho pea urgancie, (en esta case ha en co-
sas hay prisa y Ot"'ES sa musren da risa), llegando el momenta que solo
yenta» a ella las fijas y las consumadas sin que la comisión hubiese
tenido la mus mrnima intervención d priori. Ahora parece que he muer-
to por inacción; heuos visto, en plenos llevar n1 infinidad da mo-
ciones de urgencia pus dicha urgencia en muchas de ellas no aparecia
por ningan rincón aprobindose carentes de los informes pertinentes
legales; has visto aprobar an obras municiAales gastoe legales de
envergadara y cuando se han dado cuenta han triplicado la cantidad
aprobada lo que es ilegal sin saber quien ho ha ordenado ni proyecto
que lo respalde; hemos vista cadet lc exploración da las playas muni-
cipales por una veintena da millones de pesetas mientras sun se des-
prende de un estudio, ea bruto, que dart, a grosso modo, 160 millones
conllevando unoa gestos de unaa SO animas de explotación. Porquó
no las ha explotado directamente el ayuntamiento o no se han dado le-
galmente al mejor pastor y no a los exclusivistaa?; hemos vista,
acuerdos unanimes panarios dando amplias ?aoultades a cargos politicos pera
ser destitui:dba fulminantemente a Las pocas samanas por hurgar en carne vi-
va ciertas deshonestidade; políticas faltando, en defense da alias, a caa-
promisos oontraides y firmadas; hemos visto 7 miembros corporativos multa-
.
dos por infractoras urbaristicas por alias mismos; hemos visto llevar ur
viaje de una veintena da vigas de 4,30 mt. y bovedillas n obras municipa-
les cuando ya astaban cubiertas y sobraban o fun debido a que pensaban
hacer otro piso 0 a una equivocación? cama tembitin la desaparición para
aparecer al siguiente dia la tela asfatica que tenia que cubrir el antra-
mada bajo las baldosas de la azotea. PkatAJS visto aeuEadores interponer qtr -
rallas criminales de bifamaci6n rechazadas en su forma y fondo en el jez-
gad) por el acusado para quedarse, al menos hasta shore, acbrmilada Lia-
r& por lestima o miedo a que se inviertan los términos con 813 consecuan-
cias? hos visto etc., etc.
Estamos a unos meses vista de elecciones municipales. Tesego pl ena
confianza que nuestro inteligenta pueblo aaLre el rae eon la experien-
cia que este le ha dado, un uonaistario digno de el que la sepa adminis-
trar sus intereses totales por el cauce le la honestidad, la junticia y
. el Wen hacer vacunado Oe prebendas y favoritismos que le tengan envida-
do y que si se daterminase de nombrar una auditoria de iedagacien de
las gestiones buenas o malas habidas durante la presents legislature,
igual qua harta un nuevo inquilino que desinfecte de posibles miaselas
infecciosas la nueva vivierla que v& e ocupar, podría ser quo bebiese
SORPRESAS 	  Y SORPRENDIDOS.
DomiAn Amervial gam
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CONFERENCIA SOBRE EL ABORTO EN CAPLOIA.
El pasado s4bado dfa 19, a las 21 horas,
vo lugar en el Sal6n del AyuntPmiento de Capdelli, una conferencia sobre &I
orto, por miembros de la Asociaci6n Pro-Vida, con una sistencia de unas 58
rsonas.
Entre los conferenciantes, se contaban un abogado y un m4d1co.
El Doctor Ferragut, Pediatra, explic6 primeramente, desde el punto de
ita m4dico las primeras manifestaciones del feto y coma éste, formaba un ser
ro aparte, una vida, dentro de la madre.
-61-
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Pasaron luego a aclarar, con ayuda de excelentes diapositivas, cada
uno de los procedimientos empleados para abortar, desde los rds rudimentarios
y clandestinosreUcharilla, objeto punzante, etc. hasta los mis sofisticados,
usados en las clfnicas londinenses; Succión, histerotomfa, solución salina, etc.
Quedó claramente reflejada en cada diapositive, la otra cara del aborto;
cubos de basura con fetos, pequeños seres ahogados bajo la placenta, quemados
por solución salina, pequeños trozos de lo que hubiera podido ser hoy un "ye,
vivo y pensante....
Terminaron aclarando los conferenciantes que el fin de esta Asociación
PRO-VIDA„ no es sectario , religioso , etc. Unicamente les movió al crearla, un
solo afan; El amor a la vida y al derecho de nacer, que querfan defender a toda
costa, atin a sabiendas de que a nivel de cambio legislativo o de mentalidad ge-
neral,no se pidiera hacer nada.
10 Carmen Canet
A continuaci6 done= publicitat a 1a carta resa al President de la Premsa
Forana (Associació):
REVISTA VETVATS
Ceivih-Es Capidellb.
etext Itarsal924.1
Calvi
Sr. Pressident de /a Premsa Forana:
Quan el mes de Desembre reixia oficialment VeTrats,
Revista informativa per Calvi. i 	 CapdellN;un dels rostres
objectius era el de federar-nos a Ia Premsa Foram...Fins ara
erta hem mogut tractant de saber qA fer per entrar-hi p fins
que la gent de Sant Llorenç ens va dirigir a Voste y i a Vos—
te  ens dirigim exposant-/i el nostre prorlbsit eunir-ros a
aquesta associaci6 de publicacions foranes
fromes esperam la seva contestaci6 ï li pregam ens
comuniqui e/ cru e hem de fer per entrar-hi;la forma en crue
organitzen les reunions ti quan es /a propera.
Velnats es una publicacid mensual p informativa r que pre—
ten omplir el buit existent en el nostre eble en van a in
'formacie i cultura es refereix.Sen varis els col.laborF_dors
que vamb els seus escrits,donen vida a la nostra Revista.Fem
organitzat un sistena de subscripcions anrals de 400 nts,essent
el nreu de venda de 35 pts.Com pot comprovar en aquest exentalar,
de monent pla fein aMb ciclostil lamb tn tiratge inicial de 250
exdmn1 91-s,
Aquestes sen tmes o mance lles caracteristiques de la
nostra RéVista.
Ja no el cansam mes.2aperant que ens admetin dins
Premsa Forana p ens acomiadam malt cordialment de Vbste.
C4Ivib2;20 de Febrer de I.g83.
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